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Аннотация. Представлена история строительства уникального сооружения и памят-
ника архитектуры XVIII в. – Невьянской башни. Приводятся основные технические харак-
теристики и параметры наклонной башни, нетрадиционные материалы, которые использо-
вались при строительстве, особенности наклона, описание и назначение оригинальных по-
мещений башни и нестандартных механизмов. Описаны возможные причины наклона 
башни и методы устранения. 
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Невьянская наклонная башня – одна из самых известных достопримечательностей 
Урала, является уникальным памятником архитектуры первой половины XVIII в. Она во-
шла в список падающих и наклонных башен мира. Данная башня строилась с 1721 по 1725 
годы по приказу Акинфия Демидова [8]. После того как 21 сентября 1720 г. Никите Деми-
дову был пожалован титул дворянина, в 1721 г. была заложена фамильная башня Демидо-
вых в Невьянске. Башня исполняла роль колокольни, сторожевого пункта, заводского ар-
хива, конторы, лаборатории и тюрьмы [3]. 
Первое описание Невьянской башни появилось в чертеже горного чиновника Миха-
ила Кутузова датируемом 1729–1734 гг. Затем ее описание встречается в книге академика 
Иоганна Гмелина «Путешествие по Сибири», опубликованной в 1751 г. [5]. Имя гениаль-
ного зодчего не сохранилось, зато появился миф о том, что его по указанию Демидова сбро-
сили с башни, дабы больше никому не смог построить такую же [4]. Мощные двухметровые 
стены нижнего яруса должны были стать гарантией надежности строения. Но как раз эта 
тяжеловесность и явилась главной причиной отклонения башни [6]. Почва, размытая грун-
товыми водами, не выдержала многотонного давления основания, оно начало съезжать и 
накренилось. Чтобы выровнять конструкцию, кирпичи всех последующих ярусов стесы-
вали под определенным углом – это придало строению саблеобразную форму. Измерения 
показывают: четверик башни отклонен от оси на три градуса, середина – на один, вершина 
же строго вертикальна [5]. 
Современными архитекторами это сооружение классифицируется не как падающее, 
а именно как наклонное [1]. Отклонение сооружения от вертикальной оси происходило в 
процессе строительства и продолжалось уже после его завершения. К 1935 г. оно составило 
два метра, в настоящее время – более 2 м 20 см [1]. Одним из доказательств того, что Невь-
янская башня изначально построена наклонной, свидетельствует флюгер, установленный 
на вершине башни, если бы башня наклонилась позднее своей постройки, флюгер, весом в 
25 кг и длиной 178 см, не смог бы вращаться на ветру, а просто бы наклонился в одну сто-
рону [1].  
Вероятнее всего, наклон башни – это или результат задумки зодчего, или ошибка 
при строительстве. Первый ярус башни отклонен от вертикальной оси достаточно сильно – 
почти на два метра. Верхние же этажи имеют небольшой наклон в противоположную сто-
рону. Таким образом, можно сделать вывод о том, что строители просто пытались компен-




возведена возле старой береговой линии пруда, в непосредственной близости от реки 
Нейва, и при строительстве двух третей четверика он дал осадок и начал крениться. Дабы 
компенсировать крен, дальнейшая стройка восьмерика шла с креном в другую сторону, 
удерживая центр тяжести. Башня приобрела саблевидный изгиб [1]. 
Высота башни в Невьянске выше башни в Пизе. Изначально Невьянская башня 
имела высоту в 28 саженей, т. е. 59,74 м, а сейчас высота сократилась до 57,5 м. Возможно, 
произошла осадка из-за неудачного выбора места – на границе двух разных геологических 
слоев (суглинок и скальный грунт) [7]. Невьянская башня имеет и другие впечатляющие 
параметры строения: основание – квадрат со стороной 9,5 м; отклонение башни от верти-
кали – около 1,85 м в верхней точке, наибольший угол наклона наблюдается у нижнего 
яруса (3º16); «Вековая осадка» – 0,9 мм в год; высота – 57,5 м; толщина стен в основании – 
2 м, на последнем уровне – 32 см; вес флюгера – 25 кг, длина – 178 см; диаметр шара-гро-
моотвода – 30 см, длина шипов-лучей – 40 см; музыкальный бой часов создают 10 медных 
и 1 бронзовый колокол весом больше тонны [5]. 
Невьянскую башню не зря называют уникальным памятником архитектуры 18 в. 
В основе постройки – интересное инженерное решение: каменная башня держится на ме-
таллических стяжках. Стяжки, как бы в распорку, держат всю конструкцию. Если стоять 
около самой башни, такие стяжки видны от низа до купола [8]. Архитектор Подольский, 
обследовавший Невьянскую башню еще в 1930-х гг., пишет: «Следует... отметить чрезвы-
чайно интересную конструкцию примененных здесь железочугунных балок. Сплошное се-
чение литой чугунной балки 190×145 мм, повторяющее по форме деревянный брус в зоне 
растяжения (внизу), усилено по всей своей длине железным стержнем 60×36 мм, втоплен-
ным непосредственно в тело чугуна» [5]. Конструкция такой балки, имеющей пролет свыше 
шести метров, свидетельствует о весьма ранней попытке зодчего (1725 г.) совершенно пра-
вильно сочетать два разнородных материала, дающих при совместной работе прекрасную 
систему, широко использованную лишь в XX в. в аналогичном сочетании бетона и железа. 
Историки инженерного искусства считают применение таких металлических конструкций 
первым случаем в мире [5]. 
Фундамент башни сооружен из мореной лиственницы. Конструкция представляет 
массивный четверик, на котором расположена надстройка из трех восьмигранных ярусов. 
Ось сделана в форме сабли. Шатер башни покрыт железом и венчается металлическим 
двухметровым флюгером – ветреницей, металлическим громоотводом и позолоченным ша-
ром с шипами-лучами. Несмотря на вес флюгера, он может поворачиваться на все стороны 
по направлению ветра очень легко [3]. 
Башня строилась из особого подпятного кирпича. Чтобы изготовить такой кирпич, 
глину для него нужно было разминать босыми ногами – только в таком случае можно было 
нащупать попавшие в нее камешки и удалить их. В готовую размятую массу добавляли 
яичный белок и известковую муку. Далее кирпич обжигали, а затем каждый проходил про-
верку на прочность – кирпичи сбрасывали с высоты в десять метров, а для строительства 
использовали только уцелевшие после такого испытания [8]. 
Вся башня построена без применения дерева. Зато металл использовался очень 
щедро. Четверик в пять пудов связан железными затяжками. Чугунно-железные балки про-
ложены в зонах растяжения восьмериков. Литые чугунные коробки для окон и дверей, се-
миметровая железная фигурная решетка на коньке крыльца башни, на балконах ярусов [4]. 
Башня представляет собой массивный четверик, сверху которого возведены 3 вось-
мигранных яруса. Внутренние помещения располагаются на девяти уровнях-этажах. Схема 
Невьянской башни в разрезе представлена на рис. 1. 
Назначение первого этажа точно не установлено. На втором этаже располагался ка-
бинет Демидова, а во времена советской власти в нем находилась тюрьма. На третьем этаже 
находилась лаборатория: в саже, взятой из дымоходов печей, были обнаружены следы се-




шивые деньги [2]. На следующем ярусе располагается знаменитая слуховая комната. Осо-
бенность ее в том, что, если повернуться лицом к одному из углов, можно услышать даже 
самый тихий разговор людей, находящихся в противоположном. Такой звуковой эффект 
достигается за счет оптимального соотношения радиуса свода, перекрывающего комнату, 




Рис. 1 Невьянская башня в разрезе 
 
Седьмой и восьмой этажи занимают куранты, созданные в 1730 г. английскими ма-
стерами. Акинфий Демидов приобрел их за пять тысяч рублей. По тем временам цена эта 
была баснословной, часы стоили дороже самой башни, которую во второй половине 
XVIII в. оценили в 4207 рублей золотом [8]. Часы уникальные, с циферблатом на все четыре 
стороны. На башне они издают музыку – 20 мелодий. Там есть народные мелодии, менуэты, 
марши. Они работают уже почти 300 лет без ремонта (было только три изменения, при ко-
торых добавили мелодии марша). Механизм приводится в действие двумя гирями массой 
32 кг, а точность хода осуществляется маятником массой около 32 кг. Ниша под грузы ку-
рантов проходит по всей длине башни. Часы имеют три циферблата, десять музыкальных 
колоколов массой около четырех тонн [7]. На самом верхнем этаже башни расположен бал-
кон, в былые времена служивший наблюдательным пунктом. Здесь, на высоте птичьего по-
лета, грандиозность сооружения, по многим параметрам опередившего свое время, ощуща-
ется особенно сильно. Все внутренние помещения и лестницы в башне достаточно тесные. 
Перила не предусмотрены. Стены башни местами стянуты железными балками, выходя-
щими наружу и закрепленными специальными замками. Толщина стен башни – до 2 м в 
нижней части и до 30 см в верхней [1]. 
Наклонная Невьянская башня считается главным рукотворным чудом Среднего 
Урала. Это самый знаменитый архитектурный памятник Уральского края, называемый ча-
сто российской Пизанской башней (рис. 2). Невьянская башня совершенно оригинальна, 






Рис. 2. Современный вид башни 
 
Как ни парадоксально, Невьянская башня – пожалуй, самый популярный, самый из-
вестный памятник истории и архитектуры Урала – остается до сих пор и самым неизвест-
ным, вернее сказать, неизведанным. Она и в самом деле полна тайн, отгадать которые до 
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